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íñòðóìåíò, êîòîðîìó áîëåå ñòà
ëåò, ñòàë ïåðâûì â ìóçûêàëü-
íîé ãîñòèíîé ó÷åáíîãî çàâåäå-
íèÿ. Íà í¸ì áóäóò çàíèìàòüñÿ
ñòóäåíòû òâîð÷åñêèõ ñòóäèé è
êðóæêîâ.
– Äóõîâíîå âîñïèòàíèå, ðàçâèòèå
ñïîñîáíîñòåé – ïðèîðèòåòû îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áó-
äóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ðàäû, ÷òî
íàøèì ðåáÿòàì âûïàëà ÷åñòü èãðàòü íà
ñòîëü óíèêàëüíîì èíñòðóìåíòå. Ìû áëà-
ãîäàðíû àêöèîíåðàì Àíäðåþ Êîìàðî-
âó è Àëåêñàíäðó Ôåäîðîâó çà èíèöèà-
òèâó ïî ðåñòàâðàöèè è ïåðåäà÷å ôîð-
òåïèàíî ìîëîä¸æè, – îòìåòèë íà÷àëü-
íèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Íèêîëàé
Äåñÿòîâ.
Ðåñòàâðàöèÿ íà÷àëàñü â íîÿáðå
2013 ãîäà è ïðîäîëæàëàñü äåâÿòü ìå-
ñÿöåâ. Îäèí èç ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàñòðîéùèê-ðå-
ñòàâðàòîð Ñåðãåé Êîëîòèëèí çàìåíèë
öåíòðàëüíóþ ïàíåëü ôîðòåïèàíî, îáíî-
âèë äóáîâûé øïîí, èç êîòîðîãî ñäåëàí
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
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êîðïóñ, î÷èñòèë ïîäñâå÷íèêè ðó÷íîé
ðàáîòû. Âíóòðåííèå ìåõàíèçìû – ìî-
ëîòî÷êè, êîëêè, ñòðóíû, à òàêæå íàêëàä-
êè íà êëàâèøè ñïåöèàëüíî áûëè äîñòàâ-
ëåíû èç Ãåðìàíèè. Ìàñòåð ñîîáùèë,
÷òî ãàðàíòèÿ ñëóæáû ôîðòåïèàíî ïîñ-
ëå ðåñòàâðàöèè – íå ìåíåå 100 ëåò.
Íàïîìíèì, èíñòðóìåíò áûë ïåðåäàí
â äàð ïðåäïðèÿòèþ ñåìüåé íîâîòðóáíè-
êîâ Ëÿø.
– Áëàãîäàðþ ðóêîâîäñòâî çàâîäà çà
òî, ÷òî îòêëèêíóëèñü íà íàøó ïðîñüáó,
ñîõðàíèëè è îòðåñòàâðèðîâàëè ñåìåé-
íûé ðàðèòåò, – ñêàçàë õîçÿèí ôîðòåïè-
àíî, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà öåõà ¹ 20 Àíä-
ðåé Ëÿø. Êñòàòè, åãî ñóïðóãà Ëþäìèëà
òàêæå âñþ æèçíü òðóäèòñÿ íà ÏÍÒÇ â
öåíòðàëüíîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòî-
ðèè, à ìëàäøèé ñûí Ïàâåë – â ëàáîðà-
òîðèè ïðè ÝÑÏÖ «Æåëåçíûé Îçîí 32».
Îíè îòìåòèëè, ÷òî ñåé÷àñ èíñòðóìåíò
çâó÷èò êàê â ãîäû ìîëîäîñòè è çàìå÷à-
òåëüíî âûãëÿäèò, áëàãîäàðÿ ðåñòàâðà-
òîðàì, ñäåëàâøèì âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òî-
áû æèçíü íà÷àëàñü çàíîâî, ÷òîáû ìóçû-
êà ðàäîâàëà èñïîëíèòåëåé è ñëóøàòå-
ëåé.
Ïî÷òè êàæäûé ìåñÿö ñòóäåíòû â Îá-
ðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ñëóøàþò êîíöåð-
òû ôèëàðìîíèè, êîíñåðâàòîðèè. Ñþäà
ïðèåçæàþò èçâåñòíûå ëþäè – äåÿòåëè
èñêóññòâà, êóëüòóðû, íàóêè. Áåçóñëîâíî,
ñòàðèííûé Offenbaher ïðèòÿíåò ñþäà è
íîâûå òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè. Óæå íà ïðå-
çåíòàöèè ñîáðàâøèåñÿ óñëûøàëè åãî
êðàñèâîå, ìîùíîå, ÷èñòîå çâó÷àíèå.
Äæàçîâûå ìåëîäèè èñïîëíèë îäèí èç
ñàìûõ âèðòóîçíûõ ïèàíèñòîâ Åêàòåðèí-
áóðãà, ðåçèäåíò êëóáà EVERJAZZ, ëàó-
ðåàò Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ Àíòîí
Çóáàðåâ. Èãðàÿ ïðîèçâåäåíèÿ XIX, XX è
XXI âåêîâ, îí ñëîâíî âîçâ¸ë ìîñò èç ïðî-
øëîãî â áóäóùåå. Ïîä÷¸ðêèâàÿ ñèìâî-
ëè÷íîñòü ñâÿçè ðàçíûõ âðåì¸í, ìóçûêàíò
çàìåòèë, ÷òî ïîñëå ðåñòàâðàöèè ïîÿâè-
ëîñü óäà÷íîå ñî÷åòàíèå íîâîãî ìåõàíèç-
ìà è ñòàðîãî äåðåâà è ïðåäð¸ê èíñòðó-
ìåíòó äîëãóþ æèçíü. Ñëåäîâàòåëüíî íè
îäíî ïîêîëåíèå áåëûõ ìåòàëëóðãîâ ñìî-
æåò ïîëó÷àòü ðàäîñòü è ðàçâèâàòüñÿ.
НЕ СТРАШНЫ КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
Ïåðâûé ñíåã íå çàñòàë âðàñïëîõ
ïåðâîóðàëüñêèõ êîììóíàëüùèêîâ.
Ñ ðàííåãî óòðà íà äîðîãè âûøëà ñïåöòåõíèêà. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü îáðàáàòûâàëèñü ïîäú¸ìû è ñïóñêè, ïðîåçæàÿ
÷àñòü ó ñâåòîôîðîâ è ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Ê íà÷àëó ðà-
áî÷åãî äíÿ 7-ìè êîììóíàëüíûì ìàøèíàì óäàëîñü ïðîèç-
âåñòè ïîäñûïêó è óáðàòü ñíåã ñ îñíîâíîé ÷àñòè äîðîã.
Â äàëüíåéøåì êîììóíàëüíàÿ òåõíèêà áóäåò âûõîäèòü
íà îáðàáîòêó óëèö â ÷åòûðå óòðà. Íà äîðîãàõ ãîðîäà ñïåö-
ìàøèíû ïðîäîëæàò ðàáîòàòü â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ. Êñòàòè,
ñîáðàííûé ñíåã ñòàíóò âûâîçèòü íî÷üþ, äàáû íå ñîçäàâàòü
íåóäîáñòâ àâòîìîáèëèñòàì. Â öåëîì ê ðàáîòå ïî î÷èñòêå è
îáðàáîòêå äîðîã â çèìíèé ïåðèîä êîììóíàëüùèêè ãîòîâû:
ïðèîáðåòåíî íåìàëî ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè è íå-
ñêîëüêî ñîòåí òîíí ïðîòèâîãîëîë¸äíîé ñìåñè.
УМНИКИ И УМНИЦЫ
Þíûå ïåðâîóðàëüöû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
ïåðâîãî òóðà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû.
Ïî òðàäèöèè îíà ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ: øêîëüíî-
ãî, ìóíèöèïàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî. Ñ 13
ïî 15 îêòÿáðÿ âñå æåëàþùèå ó÷åíèêè 5 – 11 êëàññîâ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà ïîïðîáîâàëè ñâîè ñèëû.
Ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàëîñü ïðîâåðèòü çíàíèÿ ïî 20 ïðåäìå-
òàì. Ïîáåäèòåëè ïåðâîãî òóðà ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî ýòàïà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â íîÿáðå-äåêàáðå.
«Ëó÷øèå óìû» ïðåäñòàâÿò íàø ãîðîä íà ðåãèîíàëüíûõ èñ-
ïûòàíèÿõ è, åñëè ïîâåç¸ò, ðåáÿòà áóäóò çàùèùàòü ÷åñòü
îáëàñòè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â Ïåð-
âîóðàëüñêå â îëèìïèàäå ó÷àñòâóþò è ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Ìàëûøàì ïðåäëàãàþòñÿ çàäàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó, ìàòåìàòèêå è ïðèðîäîâåäåíèþ.
КАЖДЫЙ – ЧАСТИЧКА ГОРОДА
Â Ïåðâîóðàëüñêå õóäîæíèêè ñîçäàäóò áîëüøóþ ñòåíó,
íà êîòîðîé ðàçìåñòÿò ïîðòðåòû ñîòåí ãîðîæàí.
Ïî çàäóìêå àâòîðîâ èäåè, àðò-îáúåêò ïîêàæåò òî, êà-
êèì âèäÿò íàñåë¸ííûé ïóíêò ïîëüçîâàòåëè Èíòåðíåòà, à
òàêæå îòðàçèò ïîïóëÿðíîå âî âñåì ìèðå ÿâëåíèå: ïóáëèêà-
öèÿ àâàòàðîê â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Ïåðâîóðàëüöû àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ ñîöèàëüíûìè ñåòÿ-
ìè. Ìíîãèå òðàòÿò íåìàëî âðåìåíè íà ñîçäàíèå èëè ïîèñê
ïîäõîäÿùåãî ñíèìêà, êîòîðûé â ïîñëåäóþùåì óñòàíàâëè-
âàþò íà ñâîåé ñòðàíè÷êå. Ðåøåíî ïðåâðàòèòü ýòîò ïðîöåññ
â òâîð÷åñêèé – ñîçäàòü ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, êîòîðîãî
ïîêà íå áûëî íè â îäíîì ãîðîäå Ðîññèè. Áîëüøàÿ ñòåíà
ïîçâîëèò ñëîæèòü âîåäèíî ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà èç
Ïåðâîóðàëüñêà, ïðåäñòàâèâ òàêèì îáðàçîì èõ êîëëåêòèâ-
íûé ïîðòðåò. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ ñ 14
äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Âàòóòèíà, 34.
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ФИТНЕС-ЗАЛАХ
Ñèëîâûå òðåíàæåðû óñòàíîâëåíû íà ñòàäèîíå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» – íà ïëîùàäêå ó Äîìà ñïîðòà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ óëè÷-
íîå ôèòíåñ-äâèæåíèå. Ìîëîä¸æü, íå èìåÿ ôèíàíñîâîé âîç-
ìîæíîñòè ïîñåùàòü ñïîðòçàëû ñî ñïåöèàëüíûìè òðåíàæå-
ðàìè, çàíèìàþòñÿ íà óëè÷íûõ òóðíèêàõ. Â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðèâëå÷åíèþ ãîðîæàí ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè óäåëÿþò
îñîáîå âíèìàíèå. Ïîýòîìó ïîÿâèëàñü èäåÿ îðãàíèçîâàòü
ñïîðòçàë ïîä îòêðûòûì íåáîì. Äèðåêòîð ÏÌÁÓ «Ñòàðò»
Âëàäèñëàâ Ïóíèí îòìå÷àåò:
– Èíèöèàòèâó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïîääåðæàëè ñïîíñîðû. À â äàëüíåéøåì ìû âîçüì¸ì íà ñåáÿ
ñîäåðæàíèå ýòîé ñïîðòïëîùàäêè. Ñîâðåìåííûå ñèëîâûå
òðåíàæåðû íà âñå ãðóïïû ìûøö íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò
òåõ, ÷òî óñòàíîâëåíû â ôèòíåñ-çàëàõ. Ïðè ýòîì çàíèìàòüñÿ
íà íèõ ñìîæåò êàæäûé æåëàþùèé è àáñîëþòíî áåñïëàòíî.
За фортепиано резидент клуба EVERJAZZ Антон Зубарев, рядом супруги Андрей и Людмила Ляш
àïîìíèì, èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ
ïðîõîäÿò â ðàìêàõ öåëåâîé îá-
ëàñòíîé ïðîãðàììû «1000 äâî-
ðîâ».  Ïåðâûé ýòàï çàâåðøåí
– îáîðóäîâàíî øåñòü ïëîùà-
äîê. Èõ îõîòíî ïîñåùàþò ðîäèòåëè ñ ìà-
ëûøàìè, ïîäðîñòêè, âåòåðàíû. Íåäî÷åòû,
êîíå÷íî, åñòü, íî íåçíà÷èòåëüíûå. Êîå-
ãäå ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû ðàñøà-
òàëèñü – ñ ïåðâûõ ÷àñîâ èõ ñëèøêîì óñåð-
äíî ýêñïëóàòèðîâàëè. Íåîáõîäèìî íàòÿ-
íóòü ñåòêó âîêðóã ôóòáîëüíîãî ïîëÿ è ïî-
ñòàâèòü âîðîòà âî äâîðå ïî óëèöå Âàéíå-
ðà. Íà ïëîùàäêå ïî àäðåñó:  Âàòóòèíà,
71,  ñïåöòåõíèêà, íàðóøàÿ ïðàâèëà, åç-
äèëà ïî òðîòóàðàì, èç-çà ÷åãî ðàñêðîøèë-
ñÿ àñôàëüò ó áîðäþðíîãî êàìíÿ. Íà óñò-
ðàíåíèå çàìå÷àíèé ïîäðÿä÷èêó äàíà íå-
äåëÿ.








ñëóæáû. Ïîíÿòíî, ÷òî õîðî-




òàáíî âçÿëàñü çà äåëî.
– Â ýòîì ãîäó â ãîðîäñêîì
áþäæåòå ñóììà íà òåêóùåå
ñîäåðæàíèå äîðîã áûëà óâå-
ëè÷åíà ïî÷òè â äâà ðàçà, –
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÌÏÎ
ÆÊÕ Þðèé Ïðîõîðîâ. – Â ðå-
çóëüòàòå óäàëîñü îõâàòèòü
ÿìî÷íûì ðåìîíòîì ìíîãèå
ðàéîíû ãîðîäà – ê ïðèìåðó,
óëèöû Êîñìîíàâòîâ, Ñîâåòñ-
êóþ, íà î÷åðåäè Êîðàáåëüíûé
ïðîåçä. Âñåãî â ýòîì ïëàíå
«ïðîøëè» ïîðÿäêà 6000 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ. È äî íàñòóï-
ëåíèÿ õîëîäîâ ïëàíèðóåì
óâåëè÷èòü ýòó öèôðó.
Êàê è ïðåæäå, ëåòîì àê-
òèâíî ðåìîíòèðîâàëè ñòàðûå
è ïðîêëàäûâàëè íîâûå ïåøå-
õîäíûå òðîòóàðû. Èõ ìîæíî
óâèäåòü íà óëèöàõ Åìëèíà, Ãà-
ãàðèíà, Âîëîäàðñêîãî, Ïàïà-
íèíöåâ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó
ïðîëîæåíî 800 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, òî íûí÷å – óæå 10 000.
Îòäåëüíîé «òåìîé» äëÿ
äîðîæíèêîâ ñòàëà ïðî÷èñòêà
ëèâí¸âîé êàíàëèçàöèè, è íå
òîëüêî íà «ãëàâíûõ» äîðîãàõ.
Âñåãî î÷èùåíî 70 êîëîäöåâ. Â
êàêèõ-òî ìåñòàõ ïðèõîäèëîñü
çàìåíÿòü èõ íà íîâûå, à ñàìîå
ãëàâíîå – ÷òîáû âñå îíè áûëè
âûðîâíåíû âðîâåíü ñ àñôàëü-
òîâûì ïîêðûòèåì. Ê ïðèìåðó,
íåäàâíî «ðåâèçèðîâàëè» ëèâ-
í¸âêó íà óëèöå Êîñìîíàâòîâ.
Ïîìíèòñÿ, êàê âåñíîé è îñåíüþ
ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ áûëà îã-
ðîìíàÿ ëóæà íà ïðîñïåêòå
Èëüè÷à, ðàçëèâàâøàÿñÿ òàê,






Åäèíñòâåííîé ïðåãðàäîé äëÿ äàëüíåéøåãî ðåìîíòà
äîðîã â Ïåðâîóðàëüñêå ìîãóò ñòàòü îñàäêè.
Ó÷èòûâàÿ èçìåíåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé è â öåëÿõ ñòðî-
ãîãî ñëåäîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì íîðìàì è ïðàâèëàì ïðè
ïðîâåäåíèè ðåìîíòà äîðîã, â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà áûëè ïðîâåäåíû ïåðåãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðåêîíñòðóêöèþ òð¸õ
ó÷àñòêîâ.  ×òîáû óñïåòü å¸ çàâåðøèòü, ñòðîèòåëè ïðèîáðå-
ëè ñïåöèàëüíûå ïðèñàäêè, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü ðàáî-
òû ïðè òåìïåðàòóðå äî ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ. Êàê òîëüêî ïî-
çâîëèò ïîãîäà, ðåìîíò ïðîäîëæèòñÿ. Äëÿ áîëåå îïåðàòèâ-
íîãî âûïîëíåíèÿ çàäà÷è â Ïåðâîóðàëüñê ïðèáûëà äîïîë-
íèòåëüíàÿ òåõíèêà – åù¸ 2 àñôàëüòîóêëàä÷èêà è 5 êàòêîâ.
– Êàæäîå ñîîáùåíèå ãðàæäàí ïî óêëàäêå àñôàëüòà íà
ìîêðóþ çåìëþ áóäóò ïðîâåðÿòü ñïåöèàëèñòû «Ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà». Îäíàêî íóæíî ïîíèìàòü íåêîòîðûå òåõíîëîãè-
÷åñêèå òîíêîñòè. Òàê, àñôàëüòîáåòîí ñ çàâîäà ïðèõîäèò ñ
òåìïåðàòóðîé 160 ãðàäóñîâ – å¸ çàìåðÿþò ïèðîìåòðîì.
Äàæå åñëè çåìëÿ îñòà¸òñÿ âëàæíîé, âîäà ïîïðîñòó âûêèïà-
åò ïðè óêëàäêå ðàñêàë¸ííîãî ìàòåðèàëà, – ãîâîðèò  íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àðòóð Ãóçàèðîâ.
Íàïîìíèì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîäðÿä÷èê çàâåðøàåò
âòîðîé ýòàï ðåêîíñòðóêöèè äîðîã íà óëèöàõ Âàòóòèíà, Òà-
ëèöà è ïðîñïåêòå Èëüè÷à. ×òî êàñàåòñÿ ïåðâîãî ýòàïà, òî
ïîäðÿä÷èê çàâåðøèë ðàáîòû íà åäèíñòâåííîì íå ïðèíÿòîì
ó÷àñòêå äîðîã – ïëîòèíå Íèæíåãî ïðóäà. Çäåñü ñòðîèòåëÿì
ïðèøëîñü ñðåçàòü íîâûé àñôàëüò è âíîâü «çàêàòûâàòü» äî-
ðîãó, âûñòàâèâ óðîâåíü ñ ó÷¸òîì èìåþùèõñÿ ëèâíåâûõ êî-
ëîäöåâ. ×òîáû îíè â äîæäü ñïðàâëÿëèñü ñ íàïîðîì âîäû è
íà ïëîòèíå íå áûëî ëóæ. Â äàííîì ñëó÷àå ïî äîãîâîðåííî-
ñòè ñ àäìèíèñòðàöèåé ïîäðÿä÷èê óñòàíîâèë òàê íàçûâàå-
ìûå «ïëàâàþùèå êîëîäöû». Òàê â Ïåðâîóðàëüñêå áûëî ïðè-
ìåíåíî åù¸ îäíî íîó-õàó. Íîâàÿ êîíñòðóêöèÿ îòëè÷àåòñÿ
ïðî÷íîñòüþ. Ïî äàííîé òåõíîëîãèè áóäóò îáîðóäîâàíû âñå
êîëîäöû íà ðåìîíòèðóåìûõ äîðîãàõ.
В ТРЁКИ ПРИШЛА ВОДА
Îá ýòîì ñ ðàäîñòüþ ñîîáùèëè æèòåëè äåðåâíè
è ïîáëàãîäàðèëè âñåõ, êòî âí¸ñ ñâîé âêëàä
â ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà.
Ñêâàæèíà, äîëãèå ãîäû îáåñïå÷èâàþùàÿ âîäîé æèòå-
ëåé Òð¸ê, áûëà åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âîäîñíàáæåíèÿ.
Çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî ÷àñòíûõ ñêâàæèí, ïðîáóðåííûõ
ëþäüìè äëÿ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ëåòîì ýòîãî ãîäà îíà
âûøëà èç ñòðîÿ. Ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïîäêëþ÷èëèñü ñïå-
öèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãëàâà ñåëüñ-
êîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Îâñÿííèêîâ,
äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîêàíàë» Âàëå-
ðèé Õîðåâ.
Ââåñòè â äåéñòâèå ñòàðóþ ñêâàæèíó íå ïðåäñòàâëÿëîñü
âîçìîæíûì. Íà÷àëèñü ïîèñêè ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, êî-
òîðàÿ ñìîæåò ïðîáóðèòü íîâóþ. Íî ïðîñòûì ðåøåíèå îêà-
çàëîñü òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä. Íåìíîãèå áðàëèñü çà äåëî,
ïîñêîëüêó ìåñòíàÿ ãåîëîãèÿ î÷åíü ñëîæíàÿ. Ðàáîòà íà÷è-
íàëàñü, íî áóð óïèðàëñÿ â êàðñòîâóþ ïîðîäó è äàëüøå íå
ø¸ë. Íàêîíåö, âñ¸ æå óäàëîñü ïðîáóðèòü íîâóþ 72-ìåòðî-
âóþ ñêâàæèíó, âîäà âíîâü ïðèøëà â Òð¸êè.
Ìåñòíûå æèòåëè êîíñòàòèðóþò: âíîâü ðàáîòàåò âîäîíà-
ïîðíàÿ áàøíÿ, ôóíêöèîíèðóåò âîäîïðîâîä. È áëàãîäàðÿò
âñåõ, êòî ðåøèë ýòó ïðîáëåìó. Ïèñüìî ñ òàêèì ñîäåðæàíè-
åì ïðèøëî â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Äåéñòâè-
òåëüíî íåìàëûõ óñèëèé ñòîèëî âîññòàíîâëåíèå âîäîñíàá-
æåíèÿ â ïîñåëêå! Ðóêîâîäèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá
ðàáîòàëè äàæå âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. Â èòîãå â çèìó äåðåâ-
íÿ âõîäèò ñ âîäîé.
Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð ÏÏÌÓÏ «Âîäîêàíàë» Âàëåðèé
Õîðåâ, êîãäà æèòåëè, ïîïðîáîâàâ ðåøèòü ïðîáëåìó ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, íå ñìîãëè ýòîãî ñäåëàòü è îáðàòèëèñü çà ïîìî-
ùüþ â àäìèíèñòðàöèþ è «Âîäîêàíàë», ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå íà÷àëî ïîèñêè ñïåöèàëèñòîâ, ãîòîâûõ ê áóðåíèþ
êàðñòîâûõ ïîðîä. Óäàëîñü ýòî ñäåëàòü òîëüêî ñîòðóäíèêàì
ôèðìû, çàíèìàþùåéñÿ ãåîëîãîðàçâåäêîé. Çàòî îáùèìè
óñèëèÿìè ïðîáëåìà ïîñ¸ëêà (â Òð¸êàõ, ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì, çàðåãèñòðèðîâàí 41 æèòåëü) ðåøåíà.
ÌÀØÈÍÛ-Ù¨ÒÊÈ
È ÏÛËÅÑÎÑ «ÁÐÎÄÂÅÉ»
Ежегодно в третье воскресенье октября принято
отмечать День работников дорожного хозяйства.
÷òî íè ïðîåõàòü íè ïðîéòè.
Ïðè÷èíà – çàáèòàÿ «íàãëóõî»
ëèâí¸âêà. Òåïåðü ïðîáëåìà
ðåøåíà. Íå óõîäèëà âîäà è â
ðàéîíå ïëîòèíû ó áûâøåãî
Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà.
– ×òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê,
çàñòàâèëè ïîäðÿä÷èêà ïåðå-
äåëûâàòü äåôåêòû êîëîäöåâ
íà ýòîì ó÷àñòêå, – ïðîäîëæà-
åò Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Ïîïàâ íà òåððèòîðèþ ãà-
ðàæà ÌÏÎ ÆÊÕ, íåâîçìîæíî
íå çàìåòèòü ÷åòûðå íîâåíüêèõ
ìàøèíû îðàíæåâîãî öâåòà.
Ýòî êîìáèíèðîâàííàÿ äîðîæ-
íàÿ òåõíèêà íà áàçå ÊàìÀÇîâ.
Ïîïîëíåíèå äîñòîéíîå: îíè è
âìåñòèòåëüíåå, è ìîùíåå
ïðåæíèõ. Íà ñòàðûõ ìàøèíàõ,
÷òîáû ñäåëàòü ïîäñûïêó äàëü-
íèõ ðàéîíîâ ãîðîäà, âîäèòå-
ëÿì ïðèõîäèëîñü ïåðèîäè÷åñ-
êè âîçâðàùàòüñÿ â ãàðàæ çà
ïðîòèâîãîëîë¸äíîé ñìåñüþ.
Òåïåðü ìîæíî óïðàâèòüñÿ çà
îäèí ðåéñ. Òà æå áî÷êà äëÿ
ïîëèâà, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â êóçîâ, íà íîâîé òåõíè-
êå âìåùàåò óæå íå 6, à 8 êó-
áîâ âîäû.
Âñåãî ãîðîä ïðèîáð¸ë äëÿ
ëåòíåãî è çèìíåãî ñîäåðæà-
íèÿ äîðîã áîëåå 13 åäèíèö
íîâîé òåõíèêè, õîòÿ ïåðâîíà-
÷àëüíî ïî ïëàíó áûëî 11-òü. Â
ýòîì ÷èñëå òðè ýêñêàâàòîðà-
ïîãðóç÷èêà, ÷åòûðå òðàêòîðà
ÌÒÇ-82 íà áàçå «Áåëîðóñü»,
äâà 20-òîííûõ ÊàìÀÇà.
– Ïðåæäå ñâîåé êîììó-
íàëüíîé òåõíèêè ïðè óáîðêå è
âûâîçå ñíåãà èëè ìóñîðà íå
õâàòàëî, ïðèõîäèëîñü îáðà-
ùàòüñÿ ê ïîäðÿä÷èêàì, ÷òî
äîâîëüíî çàòðàòíî, – ãîâîðèò
Ïðîõîðîâ. – Ñåé÷àñ ïîÿâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü îáõîäèòüñÿ
ñâîèìè ñèëàìè.
Â ýòîì ãîäó âïåðâûå çà
íåñêîëüêî ëåò óäàëîñü âûïîë-
íèòü ïðîôèëèðîâàíèå ïîñåë-
êîâûõ äîðîã, âêëþ÷àÿ íå òîëü-
êî áëèçëåæàùèå îêðàèíû ñ
÷àñòíûì ñåêòîðîì, íî è îòäà-
ë¸ííûå ïîñ¸ëêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà – Êóçèíî, Ïðîãðåññ,
Ñëîáîäó, Áèëèìáàé. Äî íèõ




– Àêöåíò ñäåëàëè íà ïðè-
âåäåíèå â ïîðÿäîê îñíîâíûõ
óëèö, ïî êîòîðûì ïðîõîäèò
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
òðàíñïîðòà, – óòî÷íÿåò ìîé
ñîáåñåäíèê.
Ïîìèìî âíóòðèêâàðòàëü-





Äëÿ óäîáñòâà ãîðîæàí áûë
äàæå ïåðåñìîòðåí ãðàôèê
ðàáîòû äîðîæíûõ ðàáî÷èõ –
ñåé÷àñ îíè òðóäÿòñÿ èëè íî-






òîôîðîâ. Íûí÷å áûëè îáíîâ-
ëåíû èçíîñèâøèåñÿ èñêóññò-
âåííûå íåðîâíîñòè, òàê íàçû-
âàåìûå «ëåæà÷èå ïîëèöåéñ-
êèå». Ïðåæäå ýòî äåëàëè ïîä-
ðÿä÷èêè. Îò ðåçèíîâûõ, ðàç-
áèâàåìûõ òÿæ¸ëîé òåõíèêîé,
÷èñòÿùåé äîðîãè îò ñíåãà,
îòêàçàëèñü â ïîëüçó àñôàëü-
òîâûõ, êîòîðûå â äâà ðàçà äå-
øåâëå è ñëóæàò äîëüøå.
Êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî
äåéñòâèÿ ëþáîé ñëóæáû âî
ìíîãîì çàâèñèò îò ïåðñîíàëà.
Âîäèòåëü Ðóñëàí Ñàëàâàòîâ â
ÌÏÎ ÆÊÕ òðóäèòñÿ òðåòèé
ãîä, à âñåãî çà ðóë¸ì ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé òåõíèêè óæå
áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò. Íå-
äàâíî îí ïåðåñåë ñî ñòàðîãî
«ÇèËà» íà íîâóþ óíèâåðñàëü-
íóþ êîìáèíèðîâàííóþ äîðîæ-
íóþ ìàøèíó íà áàçå ÊàìÀÇà.
Îíà, ïî åãî ñëîâàì, ïðåâçîø-
ëà âñå îæèäàíèÿ: è âûñîòà
ñïèíêè ñèäåíüÿ ðåãóëèðóåòñÿ,
è êîìôîðòíåå â êàáèíå. Íî
ãëàâíîå, ñ å¸ ïîìîùüþ íàìíî-
ãî ýôôåêòèâíåå ëåòîì ÷èñ-
òèòü è ïîëèâàòü óëèöû, à çè-
ìîé – ðàñ÷èùàòü ñíåã, äåëàòü
ïîäñûïêó. Íà ñìåíó Ðóñëàí
Ñàëàâàòîâ âìåñòå ñî ñâîèìè
êîëëåãàìè âûõîäèò êàê îáû÷-
íî – â 4 ÷àñà óòðà, ÷òîáû ãî-
ðîæàíå êîìôîðòíî ÷óâñòâîâà-




Межведомственная комиссия по инициативе главы администрации
городского округа Первоуральск Алексея Дронова проинспектировала
готовность дворовых территорий.
ùèìè êîìïàíèÿìè î òîì, ÷òîáû áëàãî-
óñòðîåííûå äâîðû ïðèíÿëè íà òåõíè÷åñ-
êóþ ýêñïëóàòàöèþ. Îáðàùàþñü ê ïåðâî-
óðàëüöàì: áåðåæíî îòíîñèòåñü ê òîìó,
÷òî ñäåëàíî! Ê ñîæàëåíèþ,  ïî ãàçîíàì,
çàñåÿííûì òðàâîé, ãóëÿþò, êàê ïî àñ-
ôàëüòó, õîòÿ ðÿäîì ñïåöèàëüíî ïðîëî-
æåíà äîðîæêà, – ïðîêîììåíòèðîâàë ðå-
çóëüòàòû èíñïåêöèè Àðòóð Ãóçàèðîâ, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîäðÿä÷èê çà-
âåðøèò áëàãîóñòðîéñòâî îñòàëüíûõ øå-
ñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ñðîêè âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñìåñ-
òèëèñü, ïîñêîëüêó ïðèøëîñü âûïîëíÿòü
äîïîëíèòåëüíûå âèäû ðàáîò ïî çàêàçó
æèòåëåé. Êñòàòè, êîãäà ãîðîæàíå óâèäå-
ëè ïåðâûå ðåçóëüòàòû, òî  òå, êîãî åù¸
íå êîñíóëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ, íà÷àëè ïî-
âàëüíî îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñ
ïðîñüáîé  ïðîèçâåñòè êîìïëåêñíîå áëà-
ãîóñòðîéñòâî äâîðà, – îòìåòèë Àðòóð
Ñàëàâàòîâè÷.
Îí ïîÿñíèë, ÷òî íà ýòè öåëè äåíüãè â
ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòå ñëåäóþùåãî
ãîäà óæå ïðåäóñìîòðåíû:
– Åñëè è â 2015-ì ìû âîéä¸ì â ïðî-
ãðàììó «1000 äâîðîâ» è ïðàâèòåëüñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îêàæåò íàì ïîä-
äåðæêó, òî ïîñòàðàåìñÿ áëàãîóñòðîèòü
åù¸ 15 äâîðîâ. Íûí÷å ïîäãîòîâêà ê ðå-
êîíñòðóêöèè øëà â àâðàëüíîì ðåæèìå.
Ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ íà Íîâîòðóáíûé
çàâîä, êîòîðûé áåçâîçìåçäíî âûïîëíèë
ïðîåêòû. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî æå-
ëàþùèõ èìåòü áëàãîóñòðîåííóþ ïðèäî-
ìîâóþ òåððèòîðèþ óâåëè÷èëîñü â ðàçû,
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê îòáîðà äâî-
ðîâ. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü
ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ æèòåëåé
äîìà è íàëè÷èå ó óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðè¸ì çàÿâîê áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ äî
àïðåëÿ 2015 ãîäà.
ПРИЁМ ДЕПУТАТА
Â ñðåäó, 22 îêòÿáðÿ, â äåïóòàòñêîì öåíòðå
(ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», êîìíàòà ¹ 3) ñ 16 äî 18 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ïðè¸ì èçáèðàòåëåé äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Åôèìîì Ìîèñååâè÷åì Ãðèøïóíîì.
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 27-89-27, 27-86-16.
ВНИМАНИЕ!
Водитель Руслан Салаватов







Ãðóïïà ×ÒÏÇ ðàñøèðÿåò ëèíåéêó ïðîèçâîäèìûõ òðóá
OCTG c ïðåìèàëüíûìè ðåçüáàìè.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû èìïîðòîçàìåùåíèÿ îñâîåíî ïðî-
èçâîäñòâî íîâîé âûñîêîìàðæèíàëüíîé ïðîäóêöèè — ñåðî-
âîäîðîäîñòîéêèõ íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá (OCTG) ñ
ðåçüáàìè êëàññà «Premium» ChT-Vt ïåðâîãî ïîêîëåíèÿ ñîá-
ñòâåííîé ðàçðàáîòêè. Äàííûå OCTG ìîãóò áûòü èñïîëüçî-
âàíû äëÿ îáóñòðîéñòâà íåôòÿíûõ ñêâàæèí ñ êîððîçèîííî-
àêòèâíîé ñðåäîé (ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ñåðîâîäî-
ðîäà è óãëåêèñëîãî ãàçà).
Öåëåâîé ñîðòàìåíò ñîñòàâëÿþò òðóáû äèàìåòðîì 73
ìèëëèìåòðà, ñ òîëùèíîé ñòåíêè 5,5 ìèëëèìåòðà. Äîïîë-
íèòåëüíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äàííîé ïðîäóê-
öèè ïàòðóáêàìè-ïåðåõîäíèêàìè ñ ðåçüáîâûìè ñîåäèíåíè-
ÿìè VAGT-ChT-Vt, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ñîåäèíåíèÿ òðóá-
íîé êîëîííû ñ îáîðóäîâàíèåì äëÿ îáóñòðîéñòâà íåôòÿíûõ
ñêâàæèí.
Ïàðòí¸ðîì ïî ïðîèçâîäñòâó íåîáõîäèìûõ ïàòðóáêîâ
ñòàëà êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Þíèòåê». Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïðî-
âåä¸ííûõ èñïûòàíèé, ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè
íîâøåñòâà íå óñòóïàþò èìïîðòíûì àíàëîãàì.
Êîìïàíèÿ âåä¸ò ïëàíîìåðíóþ ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ óíè-
âåðñàëüíîãî ðÿäà òðóá OCTG ñ âûñîêîãåðìåòè÷íûìè ðåçü-
áîâûìè ñîåäèíåíèÿìè êëàññà «Premium» äëÿ ëþáûõ óñëî-
âèé ýêñïëóàòàöèè. Íåêîòîðûå âèäû äàííîé âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîé ïðîäóêöèè áåëûõ ìåòàëëóðãîâ óæå óñïåøíî ýêñï-




Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ïðîâåä¸í ðåìîíò
òðóáîïðîêàòíîé óñòàíîâêè (ÒÏÓ) äëÿ ïðîèçâîäñòâà
áåñøîâíûõ òðóá èç óãëåðîäèñòûõ, ëåãèðîâàííûõ,
êîððîçèîííî-ñòîéêèõ è íåðæàâåþùèõ ìàðîê ñòàëè.
ÒÏÓ 140 ¹ 1 – ëèíèÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì ñòàíîì ìàëîãî
òèïîðàçìåðà, êîòîðàÿ âûïóñêàåò òðóáû äèàìåòðîì îò 57
äî 133 ìèëëèìåòðîâ ñ òîëùèíîé ñòåíêè îò 4,5 äî 12 ìèëëè-
ìåòðîâ.
Â õîäå ðåìîíòà, â êîòîðûé èíâåñòèöèè ñîñòàâèëè 7,6
ìèëëèîíà ðóáëåé, çàìåíåíû àíêåðíûå áîëòû ðàáî÷åé êëå-
òè ïðîøèâíîãî ñòàíà, à òàêæå ïðîâåäåíî îáíîâëåíèå ìåòî-
äè÷åñêîé è ïîäîãðåâàòåëüíîé ïå÷åé. Ýòî îáåñïå÷èëî êà÷å-
ñòâåííûé íàãðåâ çàãîòîâêè, æ¸ñòêîñòü è òåõíîëîãè÷åñêóþ
òî÷íîñòü ðàáî÷åé êëåòè ïðîøèâíîãî ñòàíà.
Íà ÒÏÓ 140 ¹ 1 ïðîèçâîäÿòñÿ òðóáû îáùåãî íàçíà÷å-
íèÿ, êîòåëüíûå è íåôòåãàçîïðîâîäíûå, à òàêæå ïîëóôàá-
ðèêàòû äëÿ íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ, îáñàäíûõ íåðæàâåþ-
ùèõ òðóá ïîä äàëüíåéøèé ïåðåäåë.
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè ïðîäóêöèè – êîìïàíèè «Ðîñ-
íåôòü», «Ãàçïðîì», «Òàòíåôòü», «Áàøíåôòü». Ïðîèçâîäè-




Íà Íîâîòðóáíîì è ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì
çàâîäàõ ñòàðòîâàëà åæåãîäíàÿ ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà è ÎÐÂÈ.
Íà ýòè öåëè ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè íàïðàâèëî áîëåå 1,8
ìèëëèîíà ðóáëåé.
Áîëåå 7000 ñîòðóäíèêîâ ïðîéäóò áåñïëàòíóþ âàêöèíà-
öèþ â çàâîäñêèõ çäðàâïóíêòàõ è êîðïîðàòèâíîì Ìåäèöèí-
ñêîì öåíòðå ×ÒÏÇ – êëèíèêå «Âñÿ Ìåäèöèíà». Â ðàìêàõ
ïðîãðàììû äëÿ òðóáíèêîâ ïðèîáðåòåíà î÷èùåííàÿ âûñî-
êîýôôåêòèâíàÿ âàêöèíà «Èíôëþâàê» (ïðîèçâåä¸ííàÿ â
Íèäåðëàíäàõ), õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøàÿ ñåáÿ â ïðîøëûå
ñåçîíû, ñ îáíîâë¸ííûì àíòèãåííûì ñîñòàâîì ñ ó÷¸òîì âè-
ðóñíîãî øòàììà äëÿ íîâîãî ñåçîíà.
Âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà ïðîõîäèò åæåãîäíî â ïðåääâå-
ðèè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ñåçîíà, èììóíèòåò îò ïðèâèâêè
ñîõðàíÿåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 12 ìåñÿöåâ. Ýôôåêòèâíîñòü
ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè ïîäòâåðæäàåò ñòàòèñòèêà:
ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, çàáîëåâøèõ
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ, ñíèæàåòñÿ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНА
îëîäÿ ñî øêîëû ìíîãî ÷èòàë,
îñîáûé èíòåðåñ ïðîÿâëÿë ê
òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Èç
ëþáèìûõ æóðíàëîâ – «Íàóêà
è æèçíü», «Ìîäåëèñò-êîíñò-
ðóêòîð», «Ðàäèî» – âïèòûâàë ïðîãðåñ-
ñèâíûå èäåè, ó÷èëñÿ òâîð÷åñêè ïîäõî-
äèòü ê ðåøåíèþ çàäà÷. Âñ¸ ýòî ïðèãîäè-
ëîñü, êîãäà ñòàë çàíèìàòüñÿ ìîäåðíèçà-
öèåé ïðîèçâîäñòâà.
Òðóäîâîé ïóòü íà ÏÍÒÇ íà÷àë â 1978
ãîäó ñòðîïàëüùèêîì íà ó÷àñòêå îòäåëêè
ñòàíà 140 ¹ 3, êîòîðûé â òî âðåìÿ âîç-
ãëàâëÿë Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Áûçîâ.
Ýòîìó òðåáîâàòåëüíîìó, íàïîðèñòîìó,
ãðàìîòíîìó ñïåöèàëèñòó íàø ãåðîé äî
ñèõ ïîð áëàãîäàðåí çà óâàæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó òðóäà, âîñïèòàíèå
äîáðîñîâåñòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè. Çó-
áåíêî âñïîìèíàåò:
– Îí ìåíÿ ìíîãîìó íàó÷èë, âîñïèòàë
ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, ïîìîã
â ñîâåðøåíñòâå îâëàäåòü ïðîôåññè-
îíàëüíûìè íàâûêàìè. Ìíå äîâåëîñü îñ-
âîèòü ðàçëè÷íûå ñïåöèàëüíîñòè – ïðåñ-
ñîâùèêà, ðåç÷èêà. À â ñåðåäèíå 80-õ ñ
ïîÿâëåíèåì îòäåëåíèÿ íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûõ òðóá – íàëàä÷èêà àâòîìàòè-
÷åñêèõ ëèíèé è àãðåãàòíûõ ñòàíêîâ, îïå-
ðàòîðà ïîñòà óïðàâëåíèÿ.
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ ó÷àñòâî-
âàë â çàïóñêå íîâûõ òðóáîíàðåçíûõ ëè-
íèé ôèðìû «Emag». Ó÷èëñÿ ó íåìåöêèõ
ñïåöèàëèñòîâ è äíåïðîïåòðîâñêèõ êîë-
ëåã, ãäå ðàáîòàëî àíàëîãè÷íîå îáîðóäî-
âàíèå. ×òî õàðàêòåðíî, êàê òîëüêî îñâî-
èëñÿ, ñðàçó ñòàë çàíèìàòüñÿ óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ – ïîäàë íåìà-
ëî ðàöïðåäëîæåíèé. Îíè íàïðàâëåíû íà
ñîêðàùåíèå ïðîñòîåâ, óâåëè÷åíèå ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ðàñøèðåíèå
ñîðòàìåíòà. Áëàãîäàðÿ â òîì ÷èñëå è åãî
ðàçðàáîòêàì â 2004 ãîäó íà ïðîèçâîä-
ñòâî íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá âûäàí
ñåðòèôèêàò TUV CERT îáåñïå÷åíèÿ êà-
÷åñòâà, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ïîäíÿòèþ àâ-
òîðèòåòà ïðîäóêöèè Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå.
Òàëàíòëèâîãî íîâàòîðà è îðãàíèçà-
òîðà ïðèâëåêëè ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî
ñîçäàíèþ íîâûõ ìîùíîñòåé – öåõà ïî
ïðîèçâîäñòâó è îáðàáîòêå òðóá íåôòÿ-
íîãî ñîðòàìåíòà – Ôèíèøíîãî öåíòðà.
Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó ïðåäëîæèëè
âîçãëàâèòü ó÷àñòîê îòäåëêè è ñäà÷è ÍÊ
è îáñàäíûõ òðóá. Îí ñôîðìèðîâàë êîë-
ëåêòèâ, ó÷èëñÿ ñàì è ó÷èë êîëëåã ðàáî-
òàòü ñ ó÷¸òîì áîëåå æ¸ñòêèõ òðåáîâàíèé
ê êà÷åñòâó. Òîãäà æå âîçíèêëà íåîáõî-
äèìîñòü îñâàèâàòü íîâûå âèäû ïðîäóê-
öèè. Íè÷åãî íå äàâàëîñü ëåãêî. Ê öåëè
äâèãàëèñü íåáîëüøèìè øàãàìè. Îäíàêî
ñåãîäíÿ ïðîåêòíûå ìîùíîñòè Ôèíèøíî-
ãî óäàëîñü óâåëè÷èòü áîëåå ÷åì â ïîëòî-
ðà ðàçà.
Çóáåíêî, ïî õàðàêòåðó äîìîâèòûé,
õîçÿéñòâåííûé, ïîäàë èäåþ çàðàíåå ãî-
òîâèòüñÿ ê ïðîöåññó ïðîèçâîäñòâà, èñõî-
äÿ èç èìåþùåãîñÿ ãðàôèêà. Òåïåðü åãî
êîëëåãè Äåíèñ Ìèêóøèí è Ìàðñ Ãèëü-
ìàíîâ çàãîäÿ ïîäáèðàþò íåîáõîäèìûé
èíñòðóìåíò, ÷òîáû áûñòðî è êà÷åñòâåí-
íî ñäåëàòü ïåðåâàëêó ñ îäíîãî ðàçìåðà
íà äðóãîé. Ýòî ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðî-
âàòü âðåìåííûå ïîòåðè, ïîäíÿòü âûðàáîò-
êó. Âîîáùå, óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðî-
èçîøëè â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ. Îíè
ñâÿçàíû ñ óïàêîâêîé òðóá â ëîæåìåíòû,
ìîäåðíèçàöèåé êàìåð äëÿ íàíåñåíèÿ íà
òðóáû àíòèêîððîçèîííîãî ïîêðûòèÿ, ñ
âíåäðåíèåì ñèñòåìû áåðåæëèâîãî ïðîèç-
âîäñòâà KAIZEN. Ïàðàëëåëüíî îñâàèâà-
ëèñü íîâûå âèäû ïðîäóêöèè, â ÷àñòíîñòè
òðóáû ñ ðåçüáàìè – Ïðåìèóì, Áàòòðåññ.
Ïðåæäå èõ çàêóïàëè çà ðóáåæîì. Ñåãîä-
íÿ Íîâîòðóáíûé ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèåì, ñïîñîáíûì âûïóñêàòü äàí-
íóþ ïðîäóêöèþ â áîëüøèõ îáú¸ìàõ, à çíà-
÷èò, êîíêóðåíòîñïîñîáíûì íà ðûíêå.
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ áûë è îñòà-
¸òñÿ èíñòðóêòîðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî
îáó÷åíèÿ – ïîäãîòîâèë 26 ðàáîòíèêîâ
ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. À åù¸ îí àêòèâ-
íûé ó÷àñòíèê Ñîâåòà îáùåñòâåííîãî âîñ-
ïèòàíèÿ â öåõå. Çà ìíîãîëåòíèé äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàë-
ñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è ïî÷¸ò-
íûìè ãðàìîòàìè. Åìó â 2002 ãîäó ïðèñâî-
åíî çâàíèå «Ìàñòåð ñâîåãî äåëà». Â 2007-
ì ñòàë ïîáåäèòåëåì êîðïîðàòèâíîãî êîí-
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«Заслуженный металлург РФ».
ëàâíîå â æèçíè êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà – ñå-
ìüÿ. Ëþäè, ñóìåâ-
øèå å¸ ñîõðàíèòü,
ïðîæèâ â ëþáâè è
ñîãëàñèè áîëåå ïîëóâåêà, äî-
ñòîéíû óâàæåíèÿ è ïîäðàæà-
íèÿ. Â êà÷åñòâå ïðèçíàíèÿ
ýòîé çàñëóãè ñîâåò âåòåðàíîâ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà»
ïðîâåëè óæå ñåäüìîå ïî ñ÷¸-
òó òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå, ãäå ÷åñòâîâàëè áîëåå 100
ïàð. Âñåãî æå â Ïåðâîóðàëüñ-
êå ïîäîáíûå íàãðàäû óæå
èìåþò 1330 ïàð. Òåïåðü ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü åù¸ øåñòü.
Ýòî Àëåâòèíà Ïàíôèëîâíà è
Þðèé Àíäðååâè÷ ßðàíöåâû,
Òàìàðà Ìèõàéëîâíà è Ìèõà-
èë Íèêîëàåâè÷ Öåïèëîâû,
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà è Ïàâåë
Ãðèãîðüåâè÷ Äåâÿòêèíû, Ìà-
ðèÿ Ãðèãîðüåâíà è Èâàí Èâà-
íîâè÷ Êîìàðîâû, Ëèäèÿ Íèêî-
ëàåâíà è Þðèé Ãðèãîðüåâè÷
Ëåîíòüåâû. Íåêîòîðûõ âèíîâ-
íèêîâ òîðæåñòâà ïðèøëè ïî-
çäðàâèòü ðîäíûå è áëèçêèå.
ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
ÂÌÅÑÒÅ
Во Дворце культуры металлургов состоялась очередная
церемония вручения знаков отличия Свердловской области
«Совет да любовь».
Îòìå÷åíû íàãðàäîé è ñóï-
ðóãè Ëîãèíîâû. Î òîì, êàê çà-
ðîäèëàñü è îêðåïëà ñåìüÿ,
âñïîìèíàåò Íèêîëàé Ô¸äîðî-
âè÷:
– Â Ïåðâîóðàëüñê ïðèåõàë
èç ÷óâàøñêîé äåðåâíè âñëåä
çà ñòàðøèìè áðàòüÿìè, êîòî-
ðûå â 50-å ãîäû óñòðîèëèñü íà
ÏÍÒÇ è ïðèãëàøàëè ñëåäî-
âàòü èõ ïðèìåðó äðóãèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ. À èõ íåìàëî – ó
ðîäèòåëåé áûëî àæ 11 äåòåé.
Â 1962-ì ÿ òîæå ñòàë íîâî-
òðóáíèêîì, ïîñòóïèë â áàë-
ëîííûé öåõ êîëüöåíàñàä÷è-
êîì. À â îòïóñê ïîåõàë îòäîõ-
íóòü â ðîäíûå ìåñòà. Îäíàæ-
äû çàø¸ë â ãîñòè ê äðóçüÿì è
ïîâñòðå÷àë ñèìïàòè÷íóþ,
ñêðîìíóþ äåâóøêó Çîþ. Ýòî
áûëà ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà. Â äàëüíåéøåì ìû ñ íåé íå
ðàññòàâàëèñü. Âîçâðàùàëèñü
â ïðîìûøëåííûé ãîðîä óæå





Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòî-
ãî âðåìåíè Ëîãèíîâû ïîääåð-
æèâàëè äðóã äðóãà, çàáîòè-
ëèñü, äàðèëè äóøåâíîå òåïëî.
Âîñïèòàëè äâóõ ñûíîâåé Âè-
òàëèÿ è Âÿ÷åñëàâà. Òåïåðü
ïîäðîñëè óæå ïÿòåðî âíóêîâ.
Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ â ýòîò
çíàìåíàòåëüíûé äåíü âñïîì-
íèë ãîäû ìîëîäîñòè, ñâÿçàí-
íûå ñ çàâîäîì. Íîâîòðóáíûé,
íà êîòîðîì ïðîðàáîòàë òðè
äåñÿòèëåòèÿ, ñòàë çàëîãîì
ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ
ñåìüè. Áîëüøóþ ÷àñòü âðåìå-
íè áûë ìàëÿðîì ïî ïîêðàñêå
áàëëîíîâ. Ëîãèíîâ âñåãäà
äîáðîñîâåñòíî îòíîñèëñÿ ê
äåëó, âûïîëíÿë è ïåðåâûïîë-
íÿë ïëàíîâûå çàäàíèÿ. Íå
ñëó÷àéíî, íåîäíîêðàòíî ïîëó-
÷àë áëàãîäàðíîñòè è îáùåñî-
þçíûé çíàê «Ïîáåäèòåëü ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâà-
íèÿ». È òåïåðü, áóäó÷è íà ïåí-
ñèè, Ïî÷¸òíûé íîâîòðóáíèê,
âåòåðàí òðóäà íå òåðÿåò ñâÿ-
çè ñ ðîäíûì ïðåäïðèÿòèåì.
Åãî æåíà Çîÿ Äàíèëîâíà
âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà â òåï-
ëè÷íîì êîìáèíàòå ñîâõîçà
«Ïåðâîóðàëüñêèé» - ñêàçûâà-
ëèñü äåðåâåíñêèå êîðíè è òÿãà
ê çåìëå. Îíà ïîä÷åðêíóëà:
«Êàêèå áû ñóäüáà íå ïîäêèäû-
âàëà òðóäíîñòè, ñïðàâëÿòüñÿ ñ
íèìè âìåñòå âñåãäà ïðîùå.
Âîò è ñåé÷àñ, åñëè îäèí áî-




ïàðû, ðàñòðîãàâøèñü îò îêà-
çàííîãî âíèìàíèÿ, öâåòîâ è
ïîäàðêîâ, ðàñõîäèëèñü â ïðè-
ïîäíÿòîì íàñòðîåíèè.
Супруги Логиновы - Зоя Даниловна и Николай Фёдорович
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ðüå, ýñòàôåòà, ñèëîâûå óï-
ðàæíåíèÿ è ôóòáîë.
Ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ Çîå
Ñàðàôàíîâîé äàþòñÿ ëåãêî –
ó ñïîðòñìåíêè âòîðîé ðàçðÿä
ïî àðìðåñòëèíãó. Â ìåæïîñåë-
êîâîé ñïàðòàêèàäå äåâóøêà
ó÷àñòâóåò âïåðâûå è âûêëàäû-
âàåòñÿ íà 100 ïðîöåíòîâ. Ãëàâ-
íîå äëÿ íå¸ íå ïîáåäà, à âîç-
ìîæíîñòü ïîêàçàòü ñâîè ñïî-
ñîáíîñòè, ñîñòÿçàòüñÿ ñ äðóãè-
ìè ëþäüìè. Ïîêà äåâóøêè ïîä-
ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
На территории спорткомплекса «Уральский трубник»
прошёл второй этап IV сельских спортивных игр.
òÿãèâàëèñü, þíîøè ïîäíèìàëè
òÿæåñòè. Äëÿ ìíîãèõ îòæèìà-
íèå ãèðè â 24 êèëîãðàììà – èñ-
ïûòàíèå íå èç ë¸ãêèõ.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîàò-
ëåòè÷åñêîìó ìíîãîáîðüþ çà-
âåðøèëèñü çàáåãîì íà êîðîò-
êóþ äèñòàíöèþ è ìåòàíèåì
ãðàíàòû. Ñíàðÿä ìàññîé â 700
ãðàììîâ äàëüøå âñåõ çàáðî-
ñèë Ï¸òð Áàçàðîâ èç Êóçèíî.
Îí çàíèìàåòñÿ ôóòáîëîì, àð-
ìðåñòëèíãîì, åçäèò îò ñâîåé
øêîëû íà ðàçëè÷íûå ñîðåâíî-
âàíèÿ.
Ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå
èãðû äàþò âîçìîæíîñòü ðåáÿ-
òàì ñ îêðàèí ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü äîñòèæåíèÿ. Ïîêà íå
âî âñåõ ïîñ¸ëêàõ åñòü õîðî-
øèå ïëîùàäêè, à çäåñü îíè
ñîñòÿçàþòñÿ â ðàâíûõ óñëîâè-




ìè ñòàëè ñïîðòñìåíû èç Êó-
çèíî, âòîðûìè — èç Áèëèì-




Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàíî ãëàâîé
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Íèêîëàåì Êîçëîâûì.
Ýòî ñäåëàíî â öåëÿõ ðàñøèðåíèÿ ó÷àñòèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ôîðìèðîâàíèè ïðèîðèòåòîâ
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîâåäå-
íèÿ îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåê-
òîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåñòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Ïîÿâëåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ñòà-
ëî ðåçóëüòàòîì äîëãîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà, ðóêîâîäèòåëåé àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòàâèòåëåé
îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîãî ñîîáùåñòâà, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé.
Äîâîëüíî ÷àñòî â æèçíè ãîðîäñêîãî îêðóãà âîçíèêàþò
ñèòóàöèè, âûõîä èç êîòîðûõ ëó÷øå èñêàòü êîëëåãèàëüíî.
Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âàæíûå ðåøåíèÿ
íåèçìåííî îáñóæäàþò ñ äåïóòàòàìè ìåñòíîé Äóìû. Ìåõà-
íèçì ðåàëèçàöèè ýòèõ ðåøåíèé òùàòåëüíî ïðîðàáàòûâà-
åòñÿ â õîäå çàñåäàíèé ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ.
Íî â ñòîðîíå îò ïðèíÿòèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷àñòóþ îñòàâàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè íåêîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ è ðå-
ëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé. Ìíîãèì ðåøåíèÿì Äóìû íå ïî-
âðåäèëà áû ïåðâîíà÷àëüíàÿ ýêñïåðòèçà ïðåäñòàâèòåëåé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîâëå÷ü â ïðî-
öåññ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîì êàê ìîæíî áîëüøå íå-
ðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà. Îí ñòàíåò ïîñòîÿííî
äåéñòâóþùèì ýêñïåðòíûì îðãàíîì, íà çàñåäàíèÿõ êîòîðî-
ãî áóäóò îáñóæäàòüñÿ èäåè è ïðîåêòû åù¸ äî òîãî, êàê îíè
îáðåòóò ôîðìó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
Ñîâåò ïîëó÷èëñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûì. Â åãî
ðàáîòå ïðèìóò ó÷àñòèå: Àëåêñåé Äðîíîâ, ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê; Ñåðãåé Îøóðêîâ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÏÍÒÇ;
Åëåíà Ðîæêîâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ñôåðîé. È ðÿä äðóãèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé îáùåñòâåííîñòè.
Судья соревнований Михаил Шевчук
оценивает жим гири
åëåãàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà – îäíà èç ñàìûõ ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ íà ìåæäóíàðîäíîì îá-
ðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå ìîëî-
äåæè «Åâðàçèÿ-2014», êîòîðûé
ñ 16 ïî 19 îêòÿáðÿ ïðîõîäèò â
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìï-
ëåêñå «Ãàãàðèíñêèé». Ïðåäïðèÿòèå ïðåä-
ñòàâëåíî ñòóäåíòàìè êîðïîðàòèâíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè» è ìîëîäûìè âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûìè ðàáî÷èìè.
Â äåíü îòêðûòèÿ ôîðóìà íà÷àëüíèê
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé
Молодёжь ПНТЗ участвует в международном образовательном
форуме «Евразия».
Äåñÿòîâ ïðåçåíòîâàë ãîñòÿì è ó÷àñòíè-
êàì âîçìîæíîñòè êîðïîðàòèâíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïî îáó÷åíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûì ïðîôåññèÿì è ïðåäñòàâèë òðè ýòà-
ïà ñèñòåìíîé ïîäãîòîâêè ìåõàòðîíèêîâ
è ðîáîòîòåõíèêîâ: â øêîëå íà ñòàäèè
ïðîôîðèåíòàöèè, âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â
êîëëåäæå, ïðè ïðîõîæäåíèè ñëóæáû â
ïîäøåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñ¸ëêå
Ãîðíûé Ùèò.
Íîâîòðóáíûé çàâîä âûñòóïàåò ãåíå-
ðàëüíûì ïàðòí¸ðîì ñåêöèè «Ðàáî÷èå
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé», ãäå ñîñòî-
èòñÿ êðóãëûé ñòîë ïî òåìå «Âîçðîæäå-
íèå óðàëüñêîé èíæåíåðíîé øêîëû, ðîëü
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé». Â ðàìêàõ
ñåêöèè çàïëàíèðîâàíà äèñêóññèÿ
«WorldSkills – ïîïóëÿðèçàöèÿ ðàáî÷èõ
ïðîôåññèé è íîâûå ñòàíäàðòû ïîäãîòîâ-
êè êàäðîâ», ïðîéä¸ò îáñóæäåíèå îïûòà
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è âîîðóæåí-
íûõ ñèë ÐÔ â ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ íîâîé
ôîðìàöèè.
– ÏÍÒÇ ïðèìåò ñàìîå àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «Åâðà-
çèÿ». Ìû ðàñïîëàãàåì ïåðåäîâûì, óíè-
êàëüíûì îïûòîì ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
è ãîòîâû èì äåëèòüñÿ, – ïðîêîììåíòèðî-
âàë ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ãðóïïû ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ.
